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2015 GALLERY PROGRAMMING
Betty Foy Sanders Department of Art, Georgia Southern University
The Betty Foy Sanders Department Of Art
presents
BFA Senior
Exhibition
The Betty Foy Sanders Department of Art (BFSDoArt) at
Georgia Southern University is pleased to present the works
of the Bachelor of Fine Arts Graduating class of Spring 2015.
The exhibition will be on display in the Center for Art &
Theatre from May 4th through May 8th, 2015. BFSDoArt will
host a closing reception on Friday, May 8th from 5­7pm; the
On Display
May 4 ­ 8
IMPORTANT DATE
Friday,
May 8, 2015
ARTIST RECEPTION
5:00 ­ 7:00 p.m.
Center for Art &
Theatre
event is free to the public and all are invited to attend.
“The Senior Exhibition is showcase of the exceptional artwork
created by Georgia Southern’s BFA students. The artwork
represented within this exhibit included painting, sculpture,
installation and small metals.” said Anthony Faris, Interim
Gallery Director for the Betty Foy Sanders Department of Art,
“We invite friends, family and the community to come
celebrate the outstanding artwork produced by our graduating
BFA students. These artworks demonstrate the dedication
and expression of our talented students.”
The Spring 2015 BFA Senior Exhibition features the artwork
of the following students: Ashley Adams, Shaunte Francios,
Jessie Frary, D’Antre Harris, Rachel Marie Sand and
Emmitt Smith.
2­Dimensional and 3­Dimensional Studio Art professors
include Sarah Bielski, Patricia Carter, Elsie Taliaferro Hill,
Derek Larson, Jessica Burke, Marc Moulton, Christina Lemon
and Jeff Schmuki.
LEARN MORE →
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VISIT
233 Pi ttman Drive
Statesboro, Georg ia
 
HOURS
Monday ­ Friday
9am ­ 5pm & by appointment
CONTACT
912/478.2787
Gallery programming events are free &
open to the public.
Betty Foy Sanders Department of Art's
gallery programming is supported in part by
Student Activity Fees. In compliance with
the Americans with Disabilities Act, Georgia
Southern University will honor reasonable
requests for accommodations.
